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Resumo 
No Brasil, a audiência pública é um instrumento de participação popular fundamental no 
WYVJLZZVKL(]HSPHsqVKL 0TWHJ[V(TIPLU[HS5LSHVWISPJVKPZJ\[L PUMVYTHsLZX\LH
HKTPUPZ[YHsqVWISPJH\[PSPaHYmKLZ\IZxKPVZnHUmSPZLLWHYLJLYÄUHSZVIYLVLTWYLLUKPTLU[V
proposto, para efeitos do licenciamento ambiental. Tal situação gera uma demanda para 
X\HSPÄJHYLZZHWHY[PJPWHsqVK\HZW}ZNYHK\HsLZ3H[V:LUZ\KH<UP]LYZPKHKLKL7HZZV
-\UKV )YHZPS LT K\HZ LKPsLZ  L  YLHSPaHYHT \TH H[P]PKHKL JVUQ\U[H KL
ZPT\SHsqVKLH\KPvUJPHWISPJHJVTVVIQL[P]VKLX\HSPÄJHYLZZHWHY[PJPWHsqVKLZ[HJHUKVH
interdisciplinaridade do tema.  As atividades aconteceram sob a condução real do Promotor 
de Justiça do Ministério Público Estadual. A avaliação foi elaborada por um grupo de 
WYVMLZZVYLZKVZJ\YZVZ6WYPUJPWHSYLZ\S[HKVH[PUNPKVMVPHX\HSPÄJHsqVKVZW}ZNYHK\HUKVZ
quanto à participação popular em audiências públicas da área ambiental além da vivência 
adquirida no que tange às atividades do Ministério Público.
Astract
0U)YHaPSW\ISPJOLHYPUNZHYL\ZLKHZHUPUZ[Y\TLU[MVYWVW\SHYWHY[PJPWH[PVU[OH[0ZM\UKHTLU[HS
during the course of the evaluation of environmental impacts. During those hearings all the 
information the government will use as base for evaluating new enterprises will be discussed, 




emphasizing the interdisciplinary character inherent to environmental issues.  Both activities 
were conducted by the State District Attorney.  Student’s grading was evaluated by a group of 
WYVMLZZVYZ;OLTVZ[YLSL]HU[V\[JVTL^ HZ[OLX\HSPÄJH[PVUVM[OLZ[\KLU[ZHZMHYHZWVW\SHY
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Introdução
 








pelo meio em que estão inseridos, cons-





6 H]HUsV KHZ SLPZ X\L YLN\SHTLU[HT H
PUMLYvUJPH KHZ HsLZ O\THUHZ ]PZHUKV
um meio ambiente ecologicamente equi-
SPIYHKVWHYHHZNLYHsLZWYLZLU[LZL M\-
[\YHZ WVYT\P[HZ ]LaLZ ZqV [PKHZ JVTV
JVU[YV]LYZHZ \TH ]La X\L ZqV KP]LYZVZ
VZ PU[LYLZZLZ LU]VS]PKVZ ULZZH ZP[\HsqV
X\LYZLQHTKLVYKLTWVSx[PJHLJVUTPJH
ou social (7(;<::024L[HS
+PHU[L KPZZV [LT ZL I\ZJHKV JHKH ]La
THPZHWHY[PJPWHsqVKLKPMLYLU[LZWHY[LZ
nos processos de decisão na esfera am-
biental, no entanto, a conquista de um 
LZWHsV [qV PTWVY[HU[L UV WYVJLZZV KL-
JPZ}YPV WVKL ZLY KLZ]HSPKHKV JHZV LZZH
WHY[PJPWHsqVUqVZLQHX\HSPÄJHKHHVWVU[V
KLLU[LUKLYVZTS[PWSVZMH[VYLZLTQVNV
e como esses fatores podem contribuir de 
MVYTHWVZP[P]HV\ULNH[P]HHVZPU[LYLZZLZ
ZLUKVQ\SNHKVZUHX\LSLPUZ[HU[L
i KLZZH MVYTH X\L V WHWLS KH LK\JH-
sqV HTIPLU[HS NHUOH KLZ[HX\L JHKH ]La
maior para que os participantes possam 
JVTWYLLUKLY L X\HSPÄJHY H WHY[PJPWHsqV
KLJVTVHYLSHsqVLU[YLO\THUPKHKLKL-
ZLU]VS]PTLU[VLTLPVHTIPLU[LWVKLZLY
JVUZ[P[\xKH ZLT MLYPY VZ PU[LYLZZLZ ]P[HPZ
do progresso, respeitando os interesses 
T[\VZL PUKP]PK\HPZTHZX\LZ}WVKLT
ser bem compreendidos quando examina-
KVZ H[YH]tZ KL \TH HIVYKHNLTX\L HK-





A Interdisciplinaridade constitui-se quan-
KV JHKH WYVÄZZPVUHS MHa \TH SLP[\YH KV
ambiente de acordo com o seu saber es-
WLJxÄJV JVU[YPI\PUKV WHYH KLZ]LUKHY H
WLYJLWsqVKVYLHSKLJHKHPUKP]xK\VLLU-








J\YHUKV \T ZPNUPÄJHKV WHY[PJ\SHY THZ




posicionamento pessoal e integrado com 
V JVSL[P]V *604)9( (+: "40:-
;<9(*4;9,5;6,
,T ZL [YH[HUKV KL LK\JHsqV HTIPLU[HS
sempre se disse que o fundamento para 
VKLZLU]VS]PTLU[VKL[VKHWYm[PJHYLZPKL
Q\Z[HTLU[LLTZ\HJHYHJ[LYxZ[PJHPU[LYKPZ-
JPWSPUHY WLYTP[PUKV \TH WLYJLWsqV JVY-
YL[HKHLZ[Y\[\YHKPUoTPJHLKHL]VS\sqV
do meio ambiente para que as pessoas 
possam interagir com o meio e entre si de 
MVYTHJVYYL[HLYLZWVUZm]LS
;YHUZWVY[HKHH[LTm[PJHHV\UP]LYZVQ\Yx-
dico brasileiro, cumpre mencionar a exis-
[vUJPHKH7VSx[PJH5HJPVUHSKL,K\JHsqV
(TIPLU[HSX\LHKLÄULJVTVZLUKVPU[L-
grada “por processos por meio dos quais 
o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habili-
dades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustenta-
bilidade”. +LU[YLVZVIQL[P]VZKH7VSx[PJH
Nacional, consta o “desenvolvimento de 
uma compreensão integrada do meio am-
biente em suas múltiplas e complexas re-
lações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, 
LJVUTPJVZ JPLU[xÄJVZ J\S[\YHPZ L t[P-
cos”" ¸a garantia de democratização das 
informações ambientais” e “o estímulo e o 
fortalecimento de uma consciência crítica 
sobre a problemática ambiental e social” 
()9(:03   
:HILZLWVYtTX\LVWYVJLZZVKL,K\-
JHsqV(TIPLU[HSKL]L\S[YHWHZZHYHZIHY-
reiras dos métodos tradicionais de ensino, 






de uma cidadania abrangente, está ligada 
H\THUV]HMVYTHKLYLSHsqVZLYO\THUV
UH[\YLaHLHZ\HKPTLUZqVJV[PKPHUHSL]H
a pensá-la como somatório de práticas e, 
consequentemente, entendê-la na dimen-
ZqVKLZ\HWV[LUJPHSPKHKLKLNLULYHSPaH-
sqV WHYH V JVUQ\U[V KH ZVJPLKHKL DOS 
9,0:3*3L[HS
(KPTLUZqVHTIPLU[HS[YHaHULJLZZPKHKL




V NYHUKL KLZHÄV LT JVUJPSPHY HZ IHZLZ
epistemológicas das ciências naturais (na-
[\YLaHJVTHZJPvUJPHZO\THUHZJ\S[\YH
UqV VIZ[HU[L KL]LUKV LUMYLU[HY V NYHU-
KLKLZHÄVKH PU[VSLYoUJPHJPLU[xÄJH\TH
]La X\L WHYH KLZJHY[HYLT VZ WYVISLTHZ
ambientais, por serem, frequentemente, 
WVSx[PJVZ KLTHPZ HZ WLZX\PZHZ L VZ WYV-
gramas interdisciplinares são sempre mar-
NPUHSPaHKHZ:H[V47HZZVZ3( 
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( LK\JHsqV HTIPLU[HS HZZ\TL JHKH ]La
THPZ\THM\UsqV[YHUZMVYTHKVYHUHX\HS
H JVYLZWVUZHIPSPaHsqV KVZ PUKP]xK\VZ
[VYUHZL \T VIQL[P]V LZZLUJPHS WHYH WYV-
TV]LY\TUV]V[PWVKLKLZLU]VS]PTLU[V¶
V KLZLU]VS]PTLU[V Z\Z[LU[m]LS ,U[LUKL-
ZL WVY[HU[V X\L H LK\JHsqV HTIPLU[HS
tJVUKPsqVULJLZZmYPHWHYHTVKPÄJHY\T





t[PJVZ L UHZ YLNYHZ WVSx[PJHZ KL JVU]x]PV




KHKHUPH H[P]H JVUZPKLYHUKV ZL\ ZLU[PKV
de pertencimento e co-responsabilidade 
X\LWVYTLPVKHHsqVJVSL[P]HLVYNHUPaH-
KHI\ZJHHJVTWYLLUZqVLHZ\WLYHsqV
das causas estruturais e conjunturais dos 
WYVISLTHZHTIPLU[HPZ;YH[HZLKLJVUZ-
truir uma cultura ecológica que compreen-
KHUH[\YLaHLZVJPLKHKLJVTVKPTLUZLZ
intrinsecamente relacionadas e que não 
podem mais ser pensadas — seja nas 
KLJPZLZNV]LYUHTLU[HPZZLQHUHZHsLZ
KHZVJPLKHKLJP]PS·KLMVYTHZLWHYHKH
PUKLWLUKLU[L V\ H\[UVTH *HY]HSOV
0*+4 5V )YHZPS H SLNPZSHsqV Qm
TLUJPVUHKHH]HUsHX\HUKVWYVWLX\L
H ,K\JHsqV(TIPLU[HS ZL KLZLU]VS]H UV
oTIP[VKVZJ\YYxJ\SVZKHZ PUZ[P[\PsLZKL
LUZPUVWISPJVLWYP]HKVLT[VKVZVZUx-
]LPZ H ZHILY! ,K\JHsqV)mZPJH   HUVZ
,UZPUV 4tKPV  HUVZ ,K\JHsqV :\WL-
YPVY LZWLJPHS WYVÄZZPVUHS L KL 1V]LUZ L
(K\S[VZ,1()9(:03   
<THLK\JHsqVZVJPVHTIPLU[HSKL]LWLY-
TP[PYHJVTWYLLUZqVKHUH[\YLaHJVTWSL-




UH ZH[PZMHsqVTH[LYPHS L LZWPYP[\HS HZ ZV-
ciedade, no presente e no futuro (DIAS, 
.-
1m KV WVU[V KL ]PZ[H LJVUTPJV L_PZ[L
um consenso geral de que o crescimento 
econômico é bom para o meio ambiente, 
Q\Z[PÄJHUKVZL ZVIYL H HZZLY[P]H KL X\L
L_PZ[L\THYLSHsqVLTWxYPJHLU[YLHYLUKH










do processo econômico, em outras pa-
SH]YHZ H LZJHSH KH LJVUVTPH JVTWH[x-
]LS JVT Z\H IHZL LJVS}NPJH t X\LT ]HP
KLSPTP[HY V oTIP[V KV KLZLU]VS]PTLU[V
Z\Z[LU[m]LS KLTVUZ[YHUKV ZLY PYYLHSPam-
]LS H WYVWVZ[H KV JYLZJPTLU[V WLYWt[\V
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[HTItTJOHTHKV  KL MVYTH [V[HSTLU[L
PTWY}WYPH  KL ¸JYLZJPTLU[V Z\Z[LU[m]LS¹
(*(=(3*(5;0*
5H WLYZWLJ[P]H KH NLZ[qV HKTPUPZ[YH[P]H
HZ WYPTLPYHZ PUKZ[YPHZ Z\YNPYHT LT \TH
época em que os problemas ambientais 
LYHT KL WLX\LUH L_WYLZZqV LT ]PY[\KL
KHZYLK\aPKHZLZJHSHZKLWYVK\sqVLKHZ
WVW\SHsLZ JVTWHYH[P]HTLU[L TLUVYLZ
L WV\JV JVUJLU[YHKHZ  (Z L_PNvUJPHZ
HTIPLU[HPZLYHTWV\JHZLH M\THsHKHZ
JOHTPUtZ LYH \T ZxTIVSV KL WYVNYLZZV
HWYLNVHKHVYN\SOVZHTLU[LUHWYVWHNHU-
KH KL KP]LYZHZ PUKZ[YPHZ UV LU[HU[V V
HNYH]HTLU[V KVZ WYVISLTHZ HTIPLU[HPZ
]LPV HS[LYHY WYVM\UKHTLU[L LZ[L X\HKYV
NLYHUKV\TUx]LSJYLZJLU[LKLL_PNvUJPHZ
(UV]HJVUZJPvUJPHHTIPLU[HSZ\YNPKHUV
IVQV KHZ [YHUZMVYTHsLZ J\S[\YHPZ X\L
VJVYYLYHTUHZKtJHKHZKL L 
NHUOV\KPTLUZqVLZP[\V\HWYV[LsqVKV
TLPV HTIPLU[L JVTV \T KVZ WYPUJxWPVZ





( X\LZ[qV HTIPLU[HS HNYLNH n YLHSPKHKL
JVU[LTWVYoULH\TJHYm[LY PUV]HKVY!WVY
sua capacidade de relacionar realidades, 
H[t LU[qV HWHYLU[LTLU[L KLZSPNHKHZ" KL
TVZ[YHY H \UP]LYZHSPKHKL  LTIVYH JVT
]HYPHsLZ YLNPVUHPZ  KVZ WYVISLTHZ ZV-
cioambientais contemporâneos e, por 
HSLY[HY WHYH H ULJLZZPKHKL KL WYVTV]LY








ZVJPHS JHYHJ[LYPaHKV WLSH KLZPN\HSKHKL L
insustentabilidade (LIMA.+*   
Ensino de pós-graduação 
Lato Sensu
 
( OPZ[}YPH KVZ J\YZVZ KL W}ZNYHK\HsqV











res e permanentes e conferir diplomas de 
TLZ[YLLKLKV\[VYZLUKVX\LLZZLS[PTV




H W}ZNYHK\HsqV Z[YPJ[V ZLUZ\ JVUMLYPYPH
NYH\ HJHKvTPJV H W}ZNYHK\HsqV SH[V
(LK\JHsqVHTIPLU[HSLTJ\YZVZKLW}ZNYHK\HsqVWHYHX\HSPÄJHsqVKHWHY[PJPWHsqVWVW\SHY
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WHY[PJ\SHYPKHKLZ KL JHKH mYLH KV JVUOL-
JPTLU[V L KH THYNLT KL PUPJPH[P]H KHZ
PUZ[P[\PsLZKLLUZPUV(996:(:6(9,:
4:
7HYH VWVY[\UPaHY H JVU[PU\PKHKL KH MVY-
THsqV KL WYVÄZZPVUHPZ KPMLYLUJPHKVZ HV
TLYJHKVKL[YHIHSOVJHWHJP[HKVZLLUNH-
QHKVZ UHZ [YHUZMVYTHsLZ PUV]HKVYHZ KH
ZVJPLKHKLL MVTLU[HYVKLZLU]VS]PTLU[V
KH WLZX\PZH X\HSPÄJHKH H <UP]LYZPKHKL
KL 7HZZV -\UKV <7- PUZ[P[\PsqV JVT
THPZKLHUVZKLOPZ[}YPHJVU[HJVT\T
]HZ[V WVY[M}SPV KL W}ZNYHK\HsLZ [HU[V
na modalidade lato sensu como stricto 
ZLUZ\ZLUKVX\LUVHUVKL MVYHT
ofertados até então 9 cursos na modalida-
KLZ[YPJ[VZLUZ\J\YZVZKLNYHK\HsqV
J\YZVZUHTVKHSPKHKL SH[VZLUZ\OH-


















*VUK\aPKV WLSH -HJ\SKHKL KL ,K\JHsqV
-(,+ V J\YZV KL ,K\JHsqV :VJPVHT-
IPLU[HS[LTvUMHZLUVKLZLU]VS]PTLU[VKL
H[P]PKHKLZ KL LK\JHsqV ZVJPVHTIPLU[HS
MVYTHS PUMVYTHS V\ UqV MVYTHS ]PZHUKV
H LTWYLNHIPSPKHKL UH mYLH KH LK\JHsqV
PUMHU[PS ,K\JHsqV KL 1V]LUZ L (K\S[VZ
,1( LK\JHsqV LZWLJPHS LUZPUV M\UKH-
TLU[HSTtKPVLZ\WLYPVYLT PUZ[P[\PsLZ
NV]LYUHTLU[HPZ T\UPJPWHPZ LZ[HK\HPZ
MLKLYHPZ LT PUZ[P[\PsLZ WHY[PJ\SHYLZ VY-
NHUPaHsLZ UqV NV]LYUHTLU[HPZ 65.Z
L TV]PTLU[VZ ZVJPHPZ X\L KLZLU]VS]LT
WYVNYHTHZUHmYLHHTIPLU[HS
1mVJ\YZVKL.LZ[qV(TIPLU[HS JVUK\-




gestão da questão ambiental de empresas 
WISPJHZLWYP]HKHZJVTWYLLUKLUKVZ\HZ
YLSHsLZ [L}YPJHZ WYm[PJHZ L SLNHPZ KL-
ZLTWLUOHUKV M\UsLZKLNLYLUJPHTLU[V
ambiental dentro de empresas de peque-
UVTtKPVLNYHUKLWVY[L
Apesar das propostas distintas, o cará-
ter multidisciplinar da questão ambiental 
ZLTWYL [L]LWHWLSUVY[LHKVYUHJVUJLW-
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sqVKVZKVPZ J\YZVZ [YHUZWHZZHUKVUqV













JPHTLU[V HTIPLU[HS ( HY[PJ\SHsqV LU[YL
estas duas áreas consideradas, classica-
mente como antagônicas, foi elaborado 
WLSV NY\WV KL JVVYKLUHsqV KVZ J\YZVZ
HPUKHUHJVUJLWsqVKVWYVQL[VKVZTLZ-
TVZ ,Z[LZTVTLU[VZ KL HY[PJ\SHsqV MV-
YHTWYVWVYJPVUHKVZWLSV**;(4*LU[YV
KL *PvUJPH L ;LJUVSVNPH (TIPLU[HPZ KH
<7-,Z[LJLU[YVSPNHKVH=PJL9LP[VYPHKL
,_[LUZqVL(ZZ\U[VZ*VT\UP[mYPVZ MHaH
JVVYKLUHsqV VYPLU[HsqV L L_LJ\sqV KL
H[P]PKHKLZL_[LUZqVLWLZX\PZH SPNHKVZn
área de ciência e tecnologia do ambien-
[L JHWHJP[HUKV [tJUPJH L JPLU[PÄJHTLU[L
VZ WYVÄZZPVUHPZ SPNHKVZ n mYLH KL TLPV
HTIPLU[L KH <7- LT Z\H LZ[Y\[\YHT\S-
ticampi e de outras entidades ou institui-
sLZ JYPHUKV L THU[LUKV \T NY\WV KL
HWVPV n L_[LUZqV L WLZX\PZH UH mYLH KL
JPvUJPH L [LJUVSVNPH HTIPLU[HPZ 7VKL
HPUKHWYLZ[HYHZZLZZVYPHLV\ZLY]PsVZnZ





L H H\[VYPKHKLZ IHZLHKVZ UH SLNPZSHsqV
]PNLU[L L VMLYLJLUKV HS[LYUH[P]HZ KL ZV-
S\sqV ( WHY[PY KL  JVT H JYPHsqV












H KP]LYZVZ NY\WVZTPUVYP[mYPVZ (KLTHPZ




este contexto, torna-se fundamental um 
rompimento completo com o modelo de-
TVJYm[PJV \UPJHTLU[L YLWYLZLU[H[P]V LPZ
X\L VZ PU[LYLZZLZ KVZ LZJVSOPKVZ WLSV
WV]VT\P[HZ]LaLZTVZ[YHZLJVU[YmYPVHV
entendimento majoritário da comunidade, 
V\ HPUKH WYLQ\KPJHY H JVUJYL[PaHsqV KVZ
KPYLP[VZ KL HSN\UZ KLZ[LZ NY\WVZ ;VYUH-
ZLM\UKHTLU[HSWVY[HU[VHWHY[PJPWHsqV
KH ZVJPLKHKL UH PU[LYWYL[HsqV KH *VUZ-
[P[\PsqVVX\LWYVWVYJPVUHYmTHPVY SLNP[P-
(LK\JHsqVHTIPLU[HSLTJ\YZVZKLW}ZNYHK\HsqVWHYHX\HSPÄJHsqVKHWHY[PJPWHsqVWVW\SHY





grupos de interesse oportunidades iguais 
de expressar suas opiniões inspiram mais 
JVUÄHUsH UV [VTHKVY KL KLJPZqV L LT
troca, acabam gerando uma maior acei-
[HsqVKHZKLJPZLZ [VTHKHZKVX\LUVZ
processos onde as decisões são tomadas 
ZLTULUO\THJVUZ\S[HWVW\SHY;,9>,3, 
)>L[HS
A dimensão ética da sustentabilidade é en-








enfrentar e solucionar os problemas exis-





X\HS H PU[LYHsqV L JVVWLYHsqV LU[YL V
,Z[HKVLHZVJPLKHKLNHUOHT\TKLZ[H-





KH WYV[LsqV HTIPLU[HS L WLSH HWSPJHsqV
KVWYPUJxWPVKHYLZWVUZHIPSPKHKLJVTWHY-
[PSOHKHX\LWYLZZ\WLHWHY[PJPWHsqVW-
blica nas decisões que possam gerar um 
PTWHJ[V HTIPLU[HS ZPNUPÄJH[P]V(Z PUJLY-
[LaHZX\LUVY[LPHTHZVJPLKHKLKL YPZJV
HJHIHT WVY LZ[PT\SHY \TTHPVY LU]VS]P-
TLU[V KH ZVJPLKHKL UH WLYJLWsqV KVZ
YPZJVZHTIPLU[HPZ(I\ZJHWVYYLZVS\sLZ
dessas questões por parte da sociedade 
NLYH\THTHPVYZLUZPIPSPaHsqVLK\JHsqV
WHYH H PTWVY[oUJPH KH WYLZLY]HsqV HT-
biental (7,9,09(+,:
Nesse contexto, com o intuito de assegu-
rar o direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, mostrou-se necessário 
YLN\SHTLU[HY H YLHSPaHsqV KL LTWYLLU-
KPTLU[VZ LML[P]H V\ WV[LUJPHSTLU[L WV-
S\PKVYLZKPHU[LKVX\LH3LP  
)YHZPS  UV HY[PNV  ¢ 0= Ä_V\ JVTV
PUZ[Y\TLU[V V SPJLUJPHTLU[V HTIPLU[HS
,Z[L JVUZPZ[L LT \TH MVYTH KL PU[LY-
]LUsqV KV 7VKLY 7ISPJV UHZ H[P]PKHKLZ
econômicas por meio da exigência de 
YLHSPaHsqVKLLZ[\KVZWYt]PVZWHYHH PT-
WSHU[HsqV KL [HPZ H[P]PKHKLZ ZLUKV X\L
[HSWYVJLKPTLU[VHKTPUPZ[YH[P]VPUPJPHWLSH
YLHSPaHsqVKV,Z[\KVKL0TWHJ[V(TIPLU-
[HS ,0(¶ [HTItT PUZ[Y\TLU[V KH WVSx[P-
JHHTIPLU[HSJVUMVYTLHY[ ¢ 000KH3LP
  ¶X\LKL]PKVHZ\H PTWVY[oU-
JPHZLJVUÄN\YHLTLSLTLU[VKLSLNHSPKH-
de e constitucionalidade do licenciamento 
HTIPLU[HSZLUKVLZ[L PUKPZWLUZm]LSWHYH
H L_WLKPsqV KH 3PJLUsH 7Yt]PH ¶ HX\LSH
que determina a possibilidade de elabo-
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X\L ZVTLU[L JVTWVKLY JVUZ\S[P]V ¶ PU-
Å\LUJPHYHKLJPZqVHZLY[VTHKHWLSV}Y-
NqVYLZWVUZm]LSiWVYTLPVKLZZHVWVY-
tunidade que a comunidade pode analisar 
HZWVZZx]LPZWYV]m]LPZJVUZLX\vUJPHZKV
empreendimento, exercendo seu direito 
de participar diretamente da tomada de 
decisão e, portanto, opinar a respeito da 
HZZ\UsqV ¶ V\ UqV ¶ KVZ YPZJVZ X\L LSH
mesma poderá sofrer (*/90:;4(55, 
33
6}YNqVYLZWVUZm]LSWLSHJVUK\sqVKLZ-
ZHZ H\KPvUJPHZ WISPJHZ t V 4PUPZ[tYPV
7ISPJVX\Lt\THPUZ[P[\PsqVWISPJHH\-
[UVTH JVUZ[P[\PU[L KV 7VKLY 1\KPJPmYPV
H X\LT H*VUZ[P[\PsqV -LKLYHS )YHZPSLPYH
atribuiu a incumbência de defender a or-
KLT Q\YxKPJH V YLNPTLKLTVJYm[PJV L VZ
PU[LYLZZLZ ZVJPHPZ L PUKP]PK\HPZ H[\HUKV
como um defensor dos interesses que não 
pertencem a uma só pessoa, mas sim a 
[VKH\THWVW\SHsqV[LUKVJVTVÄN\YHZ
WYPUJPWHPZ VZ 7YVJ\YHKVYLZ L 7YVTV[VYLZ
KL1\Z[PsH
+LZ[HY[L H X\HSPÄJHsqV KH WHY[PJPWHsqV
popular é um elemento fundamental para 
que não só o direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado seja garantido, 
mas que também ao exercer seu direito de 
participar diretamente da tomada de deci-
ZqVHWVW\SHsqVWVZZHLZ[HYWSLUHTLU[L
ZLUZPIPSPaHKHLJPLU[LKHZ]HU[HNLUZX\L
V KLZLU]VS]PTLU[V SOL WYVWVYJPVUHYm V\
UqVHZZPTJVTVVZYPZJVZLSPTP[HsLZH
que estão sendo expostos, podendo com-
preender as necessidades e demandas de 
[VKVZVZH[VYLZKVWYVJLZZV




JVUOLJPTLU[V WVPZ HIYHUNL H JHWHJP[H-
sqVWHYH H Z\HWY}WYPH JVUZ[Y\sqV4HPZ
KV X\L HWYLUKLY HSNV V JVUOLJPTLU[V








\TH UVsqV KL JVTWL[vUJPH X\L t H JH-
pacidade de compreender uma dada si-
[\HsqVL YLHNPYHLSHKL MVYTHHKLX\HKH
7,99,5(<+7L[HS   
+V WVU[V KL ]PZ[H WLKHN}NPJV HZ ZPT\-
SHsLZ WLYTP[LT H]HSPHY \TH ZtYPL KL
(LK\JHsqVHTIPLU[HSLTJ\YZVZKLW}ZNYHK\HsqVWHYHX\HSPÄJHsqVKHWHY[PJPWHsqVWVW\SHY
850 ambientalMENTEsustentable, 2015, (II), 20
competências dos participantes, como 
ZL\NYH\KLWLYJLWsqVLTYLSHsqVnZH[P-
]PKHKLZKLZLU]VS]PKHZVWYVW}ZP[VT\S[P-







6 WYVJLZZV KL ZPT\SHsqV WYVTV]L H
HWYLUKPaHNLT H[P]H H\_PSPHUKV UH YLK\-
sqVKHZKPÄJ\SKHKLZLUMYLU[HKHZUH[YHUZ-
TPZZqVKV LUZPUV \TH ]La X\L VZ WHY[P-
JPWHU[LZ LUMYLU[HYqV HZ KPÄJ\SKHKLZ KV
HWYLUKPaHKVL[LYqV\THL_WLYPvUJPHTHPZ
WY}_PTHKVHTIPLU[LYLHS\TH]LaX\LH
YLWYVK\sqV KV HTIPLU[L YLHS WVZZPIPSP[H
ao participante interagir com a realida-
de, colocando-o no lugar e momento dos 
acontecimentos (+, (34,0+( 79(+6, 
/:
+L MVYTH YLZ\TPKH WVKLZL KLÄUPY X\L
essa forma de planejamento pedagógico 
na qual o protagonismo recai por inteiro 
sobre o estudante cria um autêntico labo-
ratório social, onde diferentes interesses 
podem ser expostos e defendidos e as 
experiências pessoais de cada participan-




interesses propostos em uma audiência 
WISPJHLML[P]H
As experiências de simula-
ção de audiência pública
 
9LMVYsHUKV V JHYm[LY KL T\S[PKPZJPWSPUH-
YPKHKL WYVWVZ[V ÄaLYHT WHY[L [VKVZ VZ
estudantes matriculados nos cursos de 
W}ZNYHK\HsqV SH[V ZLUZ\ KL ,K\JHsqV
:VJPVHTIPLU[HS   UH WYPTLPYH LKPsqV L
UHZLN\UKHLKPsqVL.LZ[qV(TIPLU-
[HSUHWYPTLPYHLKPsqVLUHZLN\UKH
LKPsqV ULZ[L \UP]LYZV OL[LYVNvULV KL
especialidades encontradas nos grupos, 
WVKLZL KLZ[HJHY LUNLUOHYPHZ JP]PS HT-
IPLU[HS HNYVUTPJH X\xTPJH L ÅVYLZ[HS






,Z[H MVYTHsqV OL[LYVNvULH LUYPX\LJL\
as discussões propostas, pois durante a 
JVUK\sqV KH KPZJPWSPUH PU[P[\SHKH ¸4LPV
(TIPLU[LL:\HZ9LSHsLZ¹YLHSPaHYHTH[P-
]PKHKLZ JVUQ\U[HZ LT ZHSH KL H\SH L LT
JHTWV
(WYVWVZ[HKHJVUK\sqVJVUQ\U[HKHKPZ-
JPWSPUH LT ZP Qm MVP JHWHa KL HWYLZLU[HY
aos estudantes um conjunto diferente de 
realidades e de anseios em torno da ques-
[qVHTIPLU[HS\TH]LaX\LVWISPJVKV
J\YZVKL.LZ[qV(TIPLU[HSLYHJVTWVZ[V
WVY WYVÄZZPVUHPZ H[\HUKV LT LTWYLZHZ
L V NY\WV KL ,K\JHsqV :VJPVHTIPLU[HS
era composto por professores e educa-
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851ambientalMENTEsustentable, 2015, (II), 20
dores, o que possibilitou aos dois grupos 
]P]LUJPHYLT KPZJ\ZZLZ ZVIYL VZ TLZ-
mos temas, porém abordados a partir de 





que nem sempre é percebida por aqueles 
X\L]P]LUJPHTZ\HYLHSPKHKLYV[PULPYH
(Z H\KPvUJPHZ WISPJHZ ZqV JVUK\aPKHZ
X\HUKVKH PUZ[HSHsqVKLLTWYLLUKPTLU-
[VZLML[P]HV\WV[LUJPHSTLU[LWVS\PKVYLZ
dessa forma foi apresentado aos estu-
dantes uma série de empreendimentos 
e locais reais para que eles mesmos es-















࠮ [tJUPJVZ KV KLWHY[HTLU[V KL mN\H L
LZNV[VYLZWVUZm]LPZWLSVZHULHTLU[V
\YIHUV"
࠮ WLZX\PZHKVYLZ KH \UP]LYZPKHKL L KV
NV]LYUVPU[LYLZZLUVPTWHJ[VYLNPVUHS"










(V WYVMLZZVY YLZWVUZm]LS JV\IL V WHWLS
do representante do órgão ambiental esta-
K\HSYLZWVUZm]LSWLSHLTPZZqVKHSPJLUsH
KLPUZ[HSHsqVKVZLTWYLLUKPTLU[VZ
*VT ZL\Z WYVW}ZP[VZ KLÄUPKVZ LZZLZ
grupos (sempre compostos por estudan-
tes dos dois cursos e de diferentes es-
WLJPHSPKHKLZ YLJLILYHT H\[VYPaHsqV KVZ
]LYKHKLPYVZ WYVWYPL[mYPVZ KH mYLH H ZLY
LZ[\KHKH WHYH VZ [YHIHSOVZ KL JHTWV H
ZLYLTYLHSPaHKVZWHYHLSHIVYHsqVKVZSH\-
KVZULJLZZmYPVZ
( mYLHVUKLH H[P]PKHKL MVP KLZLU]VS]PKH
[LTOLJ[HYLZLLZ[mZP[\HKHUHYLNPqV
\YIHUHKV4\UPJxWPVKL7HZZV-\UKVSV-
JHSPaHKH HZ THYNLUZ KL \TH YVKV]PH KL
PU[LUZV[YmMLNVU\THYLNPqVIHZ[HU[L]H-
SVYPaHKHKHJPKHKL
,Z[LZ NY\WVZ [PUOHT JVTV VIQL[P]V KL-
ZLU]VS]LY[VKHHKVJ\TLU[HsqVWLY[PULU-
[L n Z\HZ YLZWLJ[P]HZ H[P]PKHKLZ JVTV!
(LK\JHsqVHTIPLU[HSLTJ\YZVZKLW}ZNYHK\HsqVWHYHX\HSPÄJHsqVKHWHY[PJPWHsqVWVW\SHY
852 ambientalMENTEsustentable, 2015, (II), 20
SL]HU[HTLU[VHYX\LVS}NPJV SL]HU[HTLU[V
WSHUPHS[PTt[YPJVKHmYLHSH\KVOPKYVNLVS}-





dos para que os estudantes pudessem, em 
NY\WVZKL[YHIHSOVHWYVM\UKHYZL\ZLZ[\-
KVZH[YH]tZKLWLZX\PZHLZWLJxÄJHJVT
]PZ[HZ H JVTWYLLUKLY L_H[HTLU[LX\HS V
papel de cada grupo dentro do interesse 
NLYHSZLTWYLJVTVHJVTWHUOHTLU[VKV
WYVMLZZVYYLZWVUZm]LSWLSHZKPZJPWSPUHZ
No decorrer desses encontros alguns fo-






de maneira prática, os elementos aborda-
dos em seus diferentes temas, proporcio-
UHUKV HVZ LZ[\KHU[LZ \TH ]PZqV WYm[PJH
WVU[\HSTLU[L]VS[HKHH\THZP[\HsqVYLHS
,T HSN\UZ V\[YVZ TVTLU[VZ VZ NY\WVZ
]VS[HYHTH mYLHWHYH LSHIVYHY ZL\Z LZ[\-
KVZ [tJUPJVZLZWLJxÄJVZVUPJVLZ[\KV




Durante todos os encontros, os professo-
YLZYLZWVUZm]LPZWYVJ\YHYHTHZZLN\YHYZL
KLX\LHZWLZX\PZHZKVJ\TLU[HPZLMxZPJHZ
LZ[H]HT ZLUKV JVUK\aPKHZ KL THULPYH
ética e correta tecnicamente e que situ-
HsLZX\LUqV MHaPHTWHY[LKH YLHSPKHKL
dos estudantes fossem abordadas e de-
IH[PKHZKLMVYTHHPUJLU[P]HYVZTLZTVZ
H JVUZ[Y\PY ZL\Z JVUOLJPTLU[VZ KLU[YV
KHX\LSHYLHSPKHKLHWYLZLU[HKH
8\HUKVVZLZ[\KHU[LZHWYLZLU[HYHT\TH
TLT}YPH KVZ [YHIHSOVZ L LZ[H]HT HW[VZ
WHYH YLHSPaHYLT H ZPT\SHsqV KHZ H\KPvU-
JPHZ WISPJHZ MVYHT W\ISPJHKVZ JVU]P[LZ
LZWLJxÄJVZ HILY[VZ L LZ[LUKPKVZ WHYH
toda a comunidade acadêmica e externa 
L MVP JVUK\aPKHLTH\KP[}YPVZKH<UP]LY-
ZPKHKL KL 7HZZV -\UKV UH WYPTLPYH ZP-
Alunos em atividade prática de campo :PT\SHsqVKLH\KPvUJPHWISPJH
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ZPT\SHsLZ KL H\KPvUJPH WISPJH MVYHT






TVTLU[V KL L_WSHUHsqV ]HSLUKVZL KL
TH[LYPHS T\S[PTxKPH JVUMVYTL Z\H ULJLZ-
ZPKHKL VUKL UqV Z} H WYLWHYHsqVWYt]PH
dos estudantes, mas também o poder de 
HYN\TLU[HsqVKLJHKHLX\PWLMVPJVSVJH-
KVnWYV]H\TH]LaX\LHWHSH]YHtHILY[H




questionamento pudessem manifestar-se 
SP]YLTLU[L K\YHU[L [VKH H JVUK\sqV KV
WYVJLZZVKLH]HSPHsqV
(ZZPTJVTVLT\THH\KPvUJPHWISPJHVÄ-
cial, quando da conclusão das apresenta-
sLZVYLWYLZLU[HU[LKV4PUPZ[tYPV7ISPJV
]HP[LJLYZ\HZJVUZPKLYHsLZÄUHPZIHZLH-
das nos fatos apresentados e nos interes-
ZLZWISPJVZTHZJHILHVYLWYLZLU[HU[L
do órgão ambiental estadual a decisão 
ÄUHSX\HU[VnLTPZZqVV\UqVKHSPJLUsH
que não é tomada imediatamente, nesse 
ato cabendo então ao professor responsá-
]LSnH]HSPHsqVKVZLZ[\KHU[LZJVUMVYTL




dos mesmos, ainda dependendo de duas 







de demonstrar as diferentes nuances que 
a tomada de decisões pode impor sobre 
um meio ambiente ecologicamente equi-
SPIYHKVLtVLU[LUKPTLU[VKLZZHZHsLZ
e suas consequências que exige que os 
JPKHKqVZ ZLQHT WHY[PJPWHU[LZ L ZLUZx]LPZ
KLZL\WHWLSWHYHHZZLN\YHY\TKLZLU]VS-
]PTLU[VJVU[xU\VLZ\Z[LU[m]LS
5LZZL ZLU[PKV H X\HSPÄJHsqV KVZ LZ[\-
KHU[LZ KL W}ZNYHK\HsqV LT ,K\JHsqV
:VJPVHTIPLU[HS L .LZ[qV (TIPLU[HS WL-

















,ZZH X\HSPÄJHsqV JLY[HTLU[L HZZLN\YH H
MVYTHsqV KL WYVÄZZPVUHPZ THPZ WYLWHYH-
KVZ L JVT \TH ]PZqV HTWSPHKH KL ZL\Z
YHTVZKL H[\HsqV\TH ]LaX\L HStTKL
HWYVM\UKHY ZL\Z JVUOLJPTLU[VZ ZVIYL
os temas expostos puderam experimen-
[HY [HTItT KPMLYLU[LZ WVU[VZ KL ]PZ[HZ
KLmYLHZKVJVUOLJPTLU[VKPMLYLU[LZKH-
X\LSHZKLZ\HH[\HsqVTHZ[VKHZ\UPKHZ




perior No Brasil. )YHZxSPH!*(7,:
(996> 2 )6305 ) *6:;(5A( 9 +(:-
.<7;( 7 -632, * /63305. *:
1(5::65)63,=05:4f3,92.
HUK7,9905.:*   ,JVUVTPJ.YV-
^[O *HYY`PUN *HWHJP[ ` HUK [OL ,U]PYVU-
TLU[Ecological economics   
)9(:03 Dispõe Sobre a Política Nacional 
Do Meio Ambiente, Seus Fins E Mecanis-
mos De Formulação E Aplicação, E Dá Ou-
tras Providências3LPUV KH[HKH
KLKLHNVZ[VKL 
)9(:03     Dispõe Sobre a Educação Am-
IPLU[HS0UZ[P[\PH7VSx[PJH5HJPVUHS+L,K\-
cação Ambiental E Dá Outras Providências. 
3LPUV    KH[HKHKLKL(IYPSKL
   
*(9=(3/60*+4,K\JHsqV(TIPLU[HS!





*/90:;4(55 33  (\KPvUJPH 7ISPJH
Ambiental: Um Instrumento Democrático 
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